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1. Allmänt 
FELARDÄCK är ett program som dimensionerar och kontrollerar 
pelardäck enligt Betonghandboken respektive BBK-79· Program-
met är skrivet i FORTRAN 77 och utfört av Peter Linde och 
Hans Lindgren på LDC's VAX 11/780 • 
Programmet innehåller separata programdelar för hantering av 
indata, beräkning och ger möjligheter till editering (vilket 
ger användaren stora friheter), vidare är det utbyggbart med 
rutiner för uppritning av diagram, utskrift av skräddarsydda 
resultat och för rutiner som ändrar i databaser innehållande 
materialkvaliteter etc. 
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2. Programbeskrivning 
Beräkningsmodell 
================ 
Förutsättningar 
Felardäcket som dimensioneras skall vara rektangulärt och 
tänkes uppbyggt mellan ett antal systemlinjer~ som går genom 
pelarnas centrum~ i bägge riktningarna. Vid korsningar mellan 
systemlinjer finns alltid pelare~ förutom för första och sis-
ta systemlinjen i varje riktning som utgör pelardäckets 
kanter. I det fall kantpelare finns gäller även här att sys-
temlinjen går genom pelarnas centrum. Hål i bjälklaget beak-
tas ej av programmet. Belastningen kan utgöras av jämnt ut-
bredd permanent last samt jämnt utbredda nyttiga laster en-
ligt SBN. 
Beräkningsmetod 
Dimensioneringen består i att beräkning av böjarmering sker 
samt kontroll av relativa moment (får högst uppgå till 0.34) 
och genomstansning. Begränsningen av relativa momentet är 
framtagen ur omega för Ks600. Uppdelning görs i strimlor i 
bal 
båda riktningarna enligt betonghandboken. Rotationerna som är 
de primärt obekanta löses genom förskjutningsmetod . Från in-
nerpelarnas fjäderstyvhet bortses~ medan kantpelarnas tillgo-
doräknas. Vid fri kant läggs ett elastiskt element in mellan 
pelare och däck~ för att ta hänsyn till vissa stukningsfeno-
men (enl ekv 21 kap 6. 5 Betonghandboken). Fältlängder och 
kantpelarstyvheter räknas för kantstrimlor lika med inner-
strimlornas. stödmoment koncentreras till områden kring 
pelarna. Hänsyn till farlig placering av fri nyttig last be-
aktas genom att stödmomenten ökas med en valfri faktor mellan 
O och 30 %. Avkortning sker~ för den eventuellt upphissade 
stödmomentkurvan~ så att all stödarmering kan tillgodoräknas 
vid genomstansningsberäkningen~ medan fältarmeringen läggs 
oavkortad. 

-Programbeskrivning- -6-
Kontroll av egenskaper 
Brottgränstillstånd: programmet kontrollerar krav som BBK79 
uppställer. 
Bruksgränstillstånd: fordringar såsom nedböjning och sprick-
bildning kontrolleras ej. 
Användning av programmet 
======================== 
Programmet är avsett att användas i projekteringssammanhang. 
Funktion 
======== 
Dokumentation 
Alla rutiner som ingår, har försetts med en deklaration av 
innehåll med ett standardmässigt utseende. I denna förklaras 
kortfattat rutinens uppgift, variabelnamnens betydelse, vilka 
rutiner som anropas och slutligen vem som skrivit eller revi-
derat rutinen. 
Kontroll av program 
Kontroll av program har gjorts med handberäknade exempel, 
varav ett visas i kap 6. Dessutom har kontroll av momentbe-
räkningar också utförts med hjälp av CALFEM, som är ett pro-
gram i Lundfem-paketet på LDC. 
Dataflöde 
Här bredvid ges en enkel skiss på hur en användare kan hante-
ra datafödet. 
Datalagring 
Data lagras under exekvering på interna filer, för att till 
slut läggas över på de datafiler som användaren har begärt 
och sedan är det fritt att hantera dessa datafiler . 
-Programbeskrivning- -7-
Gränssnitt 
Kommunikation med andra programpaket är en möjlighet, som 
ännu inte framtagits men som senare kan bli aktuell. 
Underhåll 
Vid förfrågningar eller felaktigheter hänvisas till Bärande 
Konstruktioner LTH. 
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3. Beskrivning av indata 
Detta kapitel är i första hand till för att vägleda den som 
tar in indatafilen i en editor och där skapar eller korrige-
rar, men kan med fördel även användas när man kör indatade-
len. Den som ej kört programmet bör först köra indatadelen 
minst en gång. 
Nedan beskrivs innehåll på indatafilen. I de fall flera inda-
ta skrivs på samma rad åtskiljs de av minst en blank. Kommen-
tarrader kan skjutas in på valfritt ställe och markeras med 
ett C följd av ett eller flera blanka. Svar av typ ja eller 
nej kan förkortas till j eller n. Såväl indatadel som beräk-
ningsdel reagerar på felaktiga indata och ger ett felmedde-
lande am orsak. Mått som skall anges i mm godtas endast som 
heltal. Indataraderna blir i tur och ordning enligt följande 
(understruket ord symboliserar en rad): 
Materialparametrar 
================== 
Betongkvalitet 
Kvaliteter från och med K8 till och med K80. 
stålkvalitet 
Det mesta utom Ss-stål går bra. 
säkerhetsklass 
säkerhetsklasser enligt SBN. 
Platthöjd 
Anges i mm, från 160 till 600 • Obs! Endast hela mm godtas. 
Fältdiameter 
Mått mellan 8 och 16 rrm. 
stöddiameter 
Mått mellan 10 och 16 mn. 
Geometri 
======== 
Pelarbredd i x-led för innerpelare 
Mått mellan 200 och 1000 mn. 
Pelarbredd i y-led för innerpelare 
Mått mellan 200 och 1000 mn. 
Antal systemlinjer med riktning i y-led 
-9-
Får vara 3 till 11 stycken. Kanterna inkluderas oavsett om 
där finns pelare eller ej. 
Längder i x-led 
Samtliga mått i m mellan systemlinjer i y-led. Om en grupp 
intilliggande längder har samma mått kan man skriva antalet 
för dessa direkt följt av en stjärna, i sin tur följd av 
längden. Y-axeln definieras positivt neråt och längderna 
skall anges i den ordning de förekommer längs axelns positiva 
riktning. 
Antal systemlinjer med riktning i x-led 
Enligt ovan. 
Längder i x-led 
Enligt ovan. 
Här följer åtta rader, två rader för varje kant, med ordning 
enligt följande: övre kant, undre kant, vänster kant och hö-
ger kant . 
De två raderna för varje kant ser ut som följer: 
-Beskrivning av indata- -lO-
Ja/Nej (pelarbredd x- riktn pelarbredd y- riktn fjäderstyvhet) 
Ja, medför att kantpelare finns och i detta fall skall på 
samma rad även anges pelarbredd i x- respektive y-led i mm, 
samt undre och eventuellt övre kantpelare sammanlagda fjäder-
styvhet i kNm. Nej, medför att kantpelare ej finns och 
inläsningen fortsätter på nästa rad. 
Ja/Nej (fjäderstyvhet för kantupplag) 
Ja, tolkas som att kantupplag finns. I detta fall skall på 
denna rad även anges upplagets fjäderstyvhet per breddmeter . 
Enhet: kNm/m. 
Nej, innebär att kantupplag ej förekommer. 
Användaren bör härvid uppmärksamma att ett negativt svar på 
både kantpelare och kantupplag ej kan ges. 
Huvudriktning för armeringen 
Skall anges med X alternativt Y. 
Laster 
====== 
Permanent last 
2 
Här anges permanenta laster. Enhet: kN/m • Observera att 
pelardäcksplattan ej skall räknas hit. 
B.mden last 
2 
Bunden last, normalt efter SBN. Enhet: kN/m • 
Fri last 
2 
Fri last, vanligast väljer man efter SBN. Enhet: kN/m • 
-Beskrivning av indata-
Resultat 
======== 
Alternativ 
Tre alternativ förel~er. Dessa är enligt följande: 
l = Enbart momenten redovisas 
2 = Armerings- och genomstansredovisning 
-11-
3 = Både moment, armering och genomstansberäkning redovisas 
En av siffrorna l, 2 eller 3 skrivs in på raden. 
-12-
4. Beskrivning av utdata 
Redovisningen av resultat består av två delar. Den första är 
en allmän del som innehåller parametrar från indatafil plus 
en del utökningar av dessa. Den andra delen är ej fixerad 
utan kan bestå av endera av följande alternativ vilket anges 
på indata: 
l. Enbart momentredovisning 
2. Armerings- och genomstansredovisning 
3. FUllständig redovisning 
Momentredovisning 
================= 
Dimensionerande stöd- och fältmoment redovisas för varje 
strimla i båda riktningarna. För ytterfack §äller att då 
inget positivt moment förekommer redovisas noll för fältmo-
ment. 
Armering 
======== 
Armeringen redovisas separat för x- och y-riktning. I båda 
riktningarna redovisas först stöd- och sedan fältmoment, för 
varje strimla. Tolkningen av redovisningen görs enligt föl-
jande. 
Strimlan följer riktningen för den systernlinje som anges och 
oavsett om systemlinjen har riktning i x- eller y-led så 
tänks strimlan lagd horisontellt, med origo åt vänster. Ob-
servera att det är den del av armeringen som ligger i system-
linjens riktning redovisas. 
Beträffande armeringens längder utgår man vid stödarmering 
från stöd och vid fältarmering från vänster stöd. Med stöd 
avses systemlinjen vinkelrät mot aktuell systemlinje. 
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-Beskrivning av utdata- -13-
"Börjar" avser mått åt vänster, från armeringens början till 
stöd. "Slutar" avser mått åt höger, från stöd till armerin-
gens slut. "Längd" är lika med klipplängd, dvs summan av de 
två ovanstående. 
För utbredning anges ett mått "börjar", som går uppåt från 
den horisontellt betraktade systemlinjen till systemlinjens 
bör jan. slutligen anges "bredd" som syftar på utbredningens 
totala bredd, dvs måttet som sträcker sig från utbredningens 
början, över systemlinjen, till utbredningens slut. 
Genomstansning 
=============== 
För varje pelare redovisas dimensionerande genomstansnings-
kraft (Vd) i kN samt tillåten genomstansningskraft (Vu). Vid 
varje pelare som ej klarar genomstansningen skrivs texten 
'1V"d>Vu" ut, dessutom kommer en lista på lämpliga åtgärder. 
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5. Körning av program 
Här visas ett exempel på hur man kör programmet. Felardäcket 
enligt figur skall dimensioneras. En handberäkning görs i 
nästa kapitel av samma pelardäck. På grund av den stora ar-
betsinsatsen som krävs, så handräknas dock endast en del av 
pelardäcket. 
Förutsättningar: 
Betong K45 säkerhetsklass l 
Armering Ks400S fi 10 för stöd fi 8 för fält 
Täckskikt 15 mm Flattjocklek 200 mm 
Innerpelare 300 x 300 mm Kantpelare 350 x 200 mm 
Fjäderstyvhet för kantpelare: 12360 kNm (se handberäkning) 
Huvudriktning för armeringen: y 
övriga mått enligt figur 
På följande sidor visas körning av indatadel och beräknings-
del samt utseende för tillhörande resultatfil. 
*** INDATADEL *** 
*** FdR PELARDÄCK *** 
-15-
Ge filnamn pA indatafilen 
*** KULLE *** 
(max 9 tecken) >KULLE 
Skriv in dina egna kommentarer med en rad ~t g~ngen. 
Avsluta med blank rad. 
Text>DEMONSTRATIONSEXEMPEL 
Text> 
*************** MATERIALPARAMETRAR ***************** 
Ange betongkvalitet (ex K30) >K45 
*** K45 *** 
Ange stAlkvalitetet (ej Ss) 
*** KS400S *** 
Cex Ks400S) >KS400S 
Ange säkerhetsklass 
*** 1 *** 
Ange plattjacklek 
*** 200 *** 
Diameter för fältarmering 
*** ~ *** 
Diameter för stödarmering 
*** 10 *** 
Anqe täckskikt 
**i 15 *** 
(mm) >200 
platta lmm) >B 
platta lmm; )10 
(mm) )15 
*************** GEOMETRI *************************** 
Pelarbredd i x- led för innerpelare 
*** 300 *** 
Pelarbredd i y-led för innerpelare 
*** 300 *** 
(mm) )300 
(mm) >300 
830818 
1 
n 
Antal systemlinjer med riktning 
*** 5 *** 
y-led 
-16-
..._ e 
/..) 
Avst~nd i x- l ed mellan systemlinjer med riktning 
(m) >4*6 
*** 6.000 6.000 6.000 6.000 *** 
Antal systemlinjer med riktning i x- Led >4 
*** 4 *** 
AvstAnd i y-Led mellan systemlinjer med riktning 
( ii1) 
*** 
'; J ; 
/"t o "t 
4.000 6.000 
w~w FdR dVRE KANT 
Finns kantpelare? 
Pe L ar•bredd 
*** 350 *** 
4.000 
Pelarbredd i y-riktning 
*** 200 *** 
v ~, v 
T. T. 7 7 
(J/N blank = J) > 
(mm) >350 
(mm) )200 
F j äderstyvhet för övre och undre 
F a s t i ti s p . = t E '1 O , f r-· i t t u p p L • = O 
*** "12360 *** 
kantpe l at-·e. 
(kNm) >t2360 
Finns utbrett kantupplag 
*** N *** 
www FdR UNDRE KANT *** 
Finns kantpela r e? 
*** N *** 
(J/N b l ank=J) >r·i 
(J/N blank=J) >N 
Ange fjäderstyvhet för anslutande kan t . 
F a s t i n s p . = ·l E '1 O , f i~ i t t u p p L • =O ( U·l m ! m ; > t E i O 
*** 1E10 *** 
*** 
FdR '·!ÄNST ER 
Finns kantpelare? (J/N blan!·;= J) > 
8308"18 
y- led 
x- Led 
Petarbredd i x-riktning 
*** 200 *** 
Pelarbre~d i y-riktning 
*** 350 *** 
-17-
(mm) }200 
(mm) >350 
Fjäderstyvhet Tor övre och undre kantpelare. 
Fast insp.=1E·10, ft-·itt uppl.=O (kNm) >t2360 
*** •12360 *7;•* 
Finns utbrett kantupplag 
*** j "7':'-,.:"T. 
(J/N blank=J:l } 
Ange fjäderstyvhet för anslutande kant. 
Fast insp.=1E10, fritt uppl.=O CkNm/m) }0 
*** o *** 
*** FbR HbGER KANT TT~ 
Finns kantpelare? 
*** j 
P e l a t"' b t-. e d d 
*** 200 *-ll-* 
Pelarbredd i y-riktning 
*** 350 *** 
(J/N blank=J) > 
(mm) '" .-.r-, r-, /.O:.UU 
(mm) >350 
Fjäderstyvhet tor övre och undre kantpelare. 
F a 5 t i ri s p • = '1 E t O , f t"' i tt u p p l • =O ( k N m ) } t 2 .:3 6 O 
*** 123tlo *** 
Finns utbrett kantupplag 
*** j *** 
(J/N blank==J) } 
Ange fjäderstyvhet för anslutande kant. 
F a 5 t i n s p • = 1 E ·1 O , f t-· i t t u p p l • = O ( k N m l m ) } O 
*** o *** 
Huvudt'"' i k t n i ny J: • . i .. J. t~ at-·met-· i ng e n O/Y) }Y 
8308"18 
Ange permanen t Last (tex golvbeläggning) 
*** 0.000 *** 
Ange bunden l astde l (q-bunden) 
*** 1.500 *** 
A n g e f f' i l a s t d e l ( q -- f r"' i ) 
*** '1.000 *** 
-18-
ChN/m:2) >O 
( h t~ l m :2 ) > 1 • 5 
Med hur mAnga procent skall stödmoment ökas för att 
ta hänsyn till farlig lastställning? >tO 
*** "10 *** 
*************** RESULTAT *************************** 
Välj ett av följand e a lt er'nativ: 
1 = Enbart moment redovisas 
2 = Enbart armerinqsredovisnjna 
3 = Armering och m;ment redovi~as 
A n g e a l t e t-· n a t i v 
*** 3 *** 
Vill du se pA dina indata? (J/N blank=J) > 
'1: C D E MONS T~A T ION-SEXEi'iPEL 
:2:C MATERIALPARA METRAR 
3: f\ 4 5 
4:hS400S 
5:1 
6 ::200 
7:8 
B:to 
9: i. 5 
10:C GEOMETRI 
•11:300 
'1:2:300 
13 :5 
'14:6.000 6.000 6.000 6.000 
15:4 
16:4.000 6 . 000 4 . 000 
8308"i8 
18:N 
t9:N 
20:J "1Et0 
Skall nästa sida 
2t:J 200 
22: ~' o 
23:J 200 
24:J o 
26:C LASTER 
visas? 
350 
3 t:n .JU 
27:0.000 "1.500 "1.000 
28: "10 
29:C RESIJLTAT 
30:3 
3·1 :SLUT 
(J/N 
...; .-.""'7; n 
l L·.)OU 
•12360 
-19-
Skall första sidan visas? (J/N blank=J) >N 
Skall n~gon rad ändras? (J/N blank =J) >N 
***Indata finns nu p~ filen KULLE *** 
*** SLIJT PA INDATADELEN *** 
830818 
Cf3S( 
1 ~~ 
C DEMONSTRATIONSEXEMPEL 
C MATERIALPARAMETRAR 
f'\45 
hS,~ODB 
2ClD 
8 
to 
·15 
C GEOf.fETRI 
JOO 
JOD 
5 
J . .-.. -. n n.-, 6"000 6.000 o.uuu 6 .uuu 
L~ 
J ,-, •"~ n 6.000 4 o"\ o""'rl""'\ L~ .uuu .uuu 
j 350 20[1 
N 
N 
l 1E10 J 
j 200 350 
j u 
j 200 350 
j o 
-·,-; 
l 
C LASTER 
0.000 1.500 '1.000 
•10 
c RESUL H\ T 
.j 
SLUT 
·i 2360 
'12360 
'12360 
830822 
·20-
*** BERÄKNINGSDEL *** 
*** FbR PELARDÄCK *** 
-21-
Ge namn p~ indatafil 
*** KULLE *** 
(m ax 9 tecken) >KULLE 
Ge namn p~ resultatfil (max 9 tecken) >KALLE 
*** KALLE *** 
Skriv in dina egna kommentarer med en rad ~t g~ngen. 
Avsluta med blank rad. 
Text>DEMONSTRATIONSEXEMPEL 
Text> 
***Resultat finns nu p~ filen KALL E 
830818 
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ww 003 :~al~Jof++eld 6!1~~a~ 
._j a P f Q. L{ e /, ! l :·L a J J 3 
w w ·;t : :p1! :'15 ii J~ l 
e d 9 S. • LZ == o 3 
r? d ~1 o 7 • 1· :::: f J }, 
2dW ["i·3~;88J. 
S.~~ :1B'f!)I2A!j6UO)B8 
~ :SS21~S"fB4JB!j~S 
~eJ1awe~ed1e~~a+ew 
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-cc-
: a p 1J e S 1 Q L + !j ! J tJ a s + s_E;_l e + e _p u ~ ·-<e q 311 n )l Ll a 1 ~ J Ll ~ ~1 ~ 
13dW3X3SNOil~~lSNOW3Q 
******************************* 
-=A·** 
**-:!~ 
.:~** 
*** 
*** 
9ni0[8 
>l J 11 l] 
Lj o~ s ~4 a;\ 
\J ~ -, ':l _j ._, 'f l ....! •..J 
u 'i ._j ± + ± ~ .. .~ :, s + n 
*** 
* * 7!~ 
*** 
*** 
.:~** 
******************************* 
l \7 t] 3 l ; v >1 
f<ALLE DAT 
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P e l a r-· e 
Bredd ftir innerpelare är i x-led 300 mm, och i y-led 300 mm. 
Pelare i tivre systemlinje i y-led: Fjäderstyvheten är 0.124E+05 kNm. 
Bredd i ~-led ~r 350 mm och i y-led 200 mm. 
Pelare i undre systemlinjen saknas. 
Pelare i vänst e r systemlin j e i x-led: Fjäderstyvheten är 0.124E+OS kNm. 
Bredd j x-led är 200 mm och i y-led 350 mm. 
Pel3re j htiger systemlinje i x-led: Fjäderstyvheten är 0.124E+05 kNm. 
Bredd i x-led är 200 mm och i y-led 350 mm. 
L as t e t-· 
P e nr: a n e n t l a s t : O • O U,! / m 2 
Ft~i last: 1.0 kN/m2 
Bunden last ; 1.5 kN/m2 
Egentyngd, bjälklag: 4.8 kN/m2 
0 = 1 .0 ( 0egen + 0perm + "1.3 0bund + Ofri ) = 8.1 kN/m2 
H ä n s y n t i l l t a t-· l i g l a s t s t ä l l n f n ~i -h a t-· t a g i t s g e n o m a t t 
tika stddmomenten med 10 %. 
~~· * *•':':- -~~· * *** ** F: E S U L T A T 
Di mensionerande stbd- och fältmoment 
Strimlor i x-l~d: 
S :. r-· i m l <:J n r-· ; "i 
St5dmoment (kNm1m) 
-11.3 -28.0 -22.0 - 28 .0 
1 ---- 2 ---- 3 ---- 4 
15 .9 10.0 10.0 
Max fältmoment (kNm/m) 
f' L ·- .: .~ t - .• ·- • --. ~ L r· 1 1:1 t .=J n r· .. ~ 
S1"öcl1i10ment (kNm/m) 
-·~ .4 -30.0 -21.0 -30.0 
1 ---- 2 ---- 3 ---- 4 
;n -; 
1 o • i 
.-. ...., 
7 . f '7'. 7 
Max fältwo ment fkNm/m) 
-11.3 
t: 
J 
l ; 
-"t a ... :-
-.=--
_) 
830822 
hl~ LLE 
S t t-· i m l a n t-· : 3 
St~dmo ment CkNm/m) 
-~.7 -2 '7'.'7' .-.r-. r. -.::..7.7 -4.7 
1 ---- 2 ---- J ---- 4 5 
•18. b 9.7 '7'. 7 
Max f ä ltmoment (hNm/m) 
Strimlor i y-led 
Stjdmoment (kNm/m) 
-0~ -L1w6 - ZUu4 -6.2 
J ·-- - ·- 2 - - ·- - 3 - ·- - - 4 
5.7 13.6 3.5 
Max fältmoment (kNm/m) 
S t r~ i m l 2 n t~ : 3 
S"födmciment (kNm/m) 
-0.6 -2 1.6 -20.4 -6.2 
1 ---- 2 ---- 3 ---- 4 
'5.7 ·f3.6 3.5 
Max fältmoment (kNm/m) 
S t i-· i m L a r-, ,.., : It 
stödmoment (kNm/m) 
-0. 5 -21.6 -~u.4 -6.2 
t -- -·- 2 -·--- ""'3 ---- 4 
.; ., l 
l..J.O 
-r t: 
...J.··-' 
Max fältmoment (kNm/m) 
ARMERING I X-LED 
St0d.=,r-·mer'ing. Fl ·iD 
Momer-1t 
SYSTEMLHiJ E ·i 
stöd n t~ 1 -11.3 
st öd nr"' .L -28.0 
,-.J. öd r, r~ :J l J -22.0 
An t a l 
j ä t-· n 
4 
·i o 
8 
r- f?.ör· j at~ ;::) 
(mm) Cm m) 
83 ·1680 
•106 ·1648 
8308:22 
-24-
.-. l u t ar-· L ä tl i;:~ d Utbr-·ecln Utbr·edn ;::) 
bör· j ar· br·edcl 
,. 
- _; C mm) (mm) (mm J <.1111 11 . l 
,,-..-n 
7UO 
1 9•i0 3590 o 800 
·1648 3296 o 800 
l.·· A l l r-
r\ H.__'- c. DAT 
Stöd r:r-· 5 
SYSTEt1LHL!E 2 
:; t ö c! n r-· ·i 
stöd nt-· 2 
Stöd r, r-· J 
s t öd ti t-· 4 
S t ö c! n t-· 5 
SYSTEMLINJE 3 
Stöd- nt~ 2 
S t öd r, r-· .J 
S t öd n t~ it 
S t ö c~ r: r-· 5 
-28.0 
- ·1 ·1. J 
-4.4 
-30.0 
-2·1. o 
-30.0 
-4,.4 
.-, A ,-·, 
-..::.l. u 
-29.9 
.: , 
-'"t • r 
Fältarmering . Fl 8 
Moment 
S'{STEMLHlJE ·i 
F ä l t r: r-· 
F ä L 1 rH-· 
F ä L t r-: r-· 
Fält nt-· 
2 
..., 
..J 
4 
S Y S T E ti L I N J E 2 
Fäl t nt-· J 
Fält r,r--: 
F ä l t n t~ 
Fält r-: r· 
-=· 
..::. 
3 
4 
SYSTEMLINJE 3 
F ä l t r: t~ "i 
Fält nr ..::. 
F ä l t n t-· 
J 
J 
'7 
SYSTEMLINJE Lt 
Fält nt~ 
Fält tii·-· 
F L t n r-· 
F Lt nr-· J '"t 
(kNmi m) 
·15. 9 
tu. o-
"io.o 
·15. 9 
"18.7 
9.7 
9.7 
·18. 7 
........ l 
10.0 
,..., -, 
7 • l 
9 .7 
18,6 
0.0 
0.0 
1:: 
...) 
36 
.... , t: 
L .J 
36 
5 
5 
TI 
23 
33 
5 
9 
33 
-n 
·17 
JJ 
JO 
·16 
·16 
30 
5 
5 
83 
77 l ; 
77 
-r-; 
l l 
7 7 
(mm) 
•197 
312 
3 ·i 2 
"197 
•16 7 
"7 ~-.c 
..J L .J 
J.~·, t: 
..J L .J 
t67 
'168 
400 
.~ -,-,("j 
'i· UU 
LlOO 
400 
·19fD 
908 
·it.73 
J6-:z:r-
20·12 
5"i7 
·i 6 l .J 
t622 
2008 
534 
20 t 2 
·162-l 
•1673 
t: .7 l 
.J ..J "i 
2oo-g 
t673 
B öf j a t-· S L u t a t-· 
,· -- ·, 
'·.1:1 111 .1 
·i 73 
173 
•173 
•173 
·i 73 
173 
t73 
"173 
173 
,..j -, - ; 
l l ..J 
,.,; .,..., 
i l ..J 
,.;-;-; 
1 ( ,.J 
173 
173 
"173 
(mm) 
6"i73 
b·f7T 
6·173 
t23 
6"173 
i ..,{ ~-; 
o l l ..J 
6·173 
6"173 
J -"--1.--=:i 
o l i w 
6"173 
·123 
6·i 73 
6rn 
6"173 
L:: J 
- 25-
3685 
3685 
3681 
32,::-it 
3681 
Längd 
(mm) 
t -r-J- l 
o..:.·~o 
; -, l i 
O ..J '"tO 
.-, ,- ,l 
.&::70 
l -; ; l 
OJ~Q 
6346 
6346 
2 '7'6 
6346 
l -; 1 l 
O ..J 'TO 
63Lt 6 
/ J. l l 
o~·'-r o 
,. ..,. ., _, 
O...J"'~O 
.-• • - .l 
..::...70 
I.J 
'12DO 
'i :.:::u o 
"1200 
·1SGD 
"1500 
"1500 
rrnli 
ou u 
2700 
270G 
2700 
250D 
2500 
2500 
U t b r-· e d r; U t b r-· e d r: 
(m m) 
n 
u 
G 
,-; 
u 
o 
2400 
24-DO 
2~-00 
3000 
3SOO 
3000 
3000 
2000 
7000 
2000 
2000 
1600 
1 b Du-
·1600 
•1600 
5400 
54·00 
~5400 
54-00 
5000 
5 Ct'lJO 
c .-. ti ,, 
.JU U U 
5000 
2000 
zoo a 
.-, ,, , ,. 
..::.u u u 
830822 
ARt1ERING I Y-LED 
S t ö d a r-· m e t-· i n g , F I "1 O 
M <J m e rit 
S Y~; T E t1 L I N J E 
Stöd nr· 
S t öd n t-· 
S t öd n t-· 
3 
; 
'-;· 
.-. 
L 
SYSTEMLINJE 3 
Stcid nr-· 
s t ö d fl t-· 
Stöc! nr~ 
S t öd r: r-· 
i 
2 
SYSTEMLHLJE !t 
Stöcl nr· 
S t öd n i~ 
S t ö el r: t-· 
Stöd nt-· 
·-:· 
3 
l 
't 
(.k r~ m/ m) 
-G.3 
--2 •1 "6 
--20 4 
-6.2 
-D.6 
-2·t 6 
-20.4 
,. .-, 
-t:) L 
-0.5 
-2L6 
.-,n ,. 
-..:..u. •·t 
l .-, 
-·c • ..:.. 
Faltarmering Fl 8 
r·1oment 
SYSTEML. Hi J E 
F::; l t n t~ 1 
Fält nr· 3 
SYSTEML HlJ E 
F ä l t n t~ 1 
.-. 
L 
Fäl.t nr- 3 
SYSTEI'iLHi .J E 
L 
<kNm/m) 
0.0 
0.0 
"' "7 
..) 'l 
·i 3 6 
3~> 
29 
27 
9 
27 
-.c: 
L ..J 
29 
27 
Antal 
J ä r-· n 
6 
l 
c 
"i7 
28 
17 
F ä l t n t-· ·i e -. """'!e _ _, l • ..) 
Falt nr~ L '13 6 25 
Fält nr~ 3 
B ö t-· j ar-· 
Cmm) Cmm) 
·u s 
"i22 
.i .-.. - , i..:....:: 
·u s 
.4 .-•. -. 
.L L~ 
178:> 
1448 
"867 
·i 787 
"1448 
ö67 
-17 a:, 
t4L:-8 
-r567 
S L u t a t-· 
C mm) 
340 
t502 
t930 
J4S 
"150·1 
1931 
t::,o:c.: 
·1930 
r. 
;:::> BOt~ j at-· S l u t at-· 
<mm) Cmm) 
L:· OO 
40U 
400 
i 1\ {'"\ 
'tU U 
2 i..t "1 
~00 
H~. J 
"181 
•181 
·18 "i 
18J 
18"1 
(.mm) 
4Hst 
5'fä 1 
4-181 
Ld8"1 
61.3"1 
1t 1 ~n 
4H5-1 
6H5"1 
418J 
- 26-
Cm m) 
3287 
3288 
3379 
3287 
-;r-rn 
-.Jul C 
Längel 
<mm) 
4362 
6362 
4362 
4362 
l l l.-. 
Q . ..)QL 
_,. __....., /" .-. 
't -.J DL 
l...., l ..... 
"t...)OL 
; (; .-. 
o~o..:.. 
Utbr dn Utbrecin 
b ö t-· a t~ b t-· e d el 
C mm 
HWO 
'i80() 
"1500 
'1500 
-1500 
·1500 
(mm) 
3300 
-; , ,.., .-. 
. .:J -.J UU 
3000 
3000 
3300 
3300 
Utbrecln Utbrecln 
b ö t-· j at-· 
C mm) 
o 
o 
o 
3600 
3600 
3600 
31JOO 
-;.-.. -.. -. 
-.JU UU 
3000 
(mm) 
2Lt00 
2400 
2400 
6600 
6600 
6600 
60(}0 
6000 
6000 
33Ct8:22 
SYSTEMLHlJE L. 
Fält nr-· "1 
Fält nr-' 2 
F ä l t n r-· 3 
SYSTEMLIN.JE 5 
F ä l t n r-· 
F ä l t tH~ 
Fält nr-· 
.; 
l 
-
L 
3 
5 7 
"13.6 
0.0 
0.0 
·i 7 
28 
.; ..., 
1 l 
6 
6 
6 
KONTROLL AV GENOMSTANSNING 
400 
:.:::4 ·I 
400 
400 
400 
4UO 
•18 ·1 
18"1 
·i 8 "i 
. f~ 
10 l 
Lt"i 8 ·i 
6-fa-l. 
4"18"1 
6"18"1 
41g"1 
-27-
L. """7 l ·-::· ',Ja~ 
4362 
4362 
l ""'i l.-. 
O ..J O .L 
r--r -r---r 
~ -..JO.L 
V d .3 r-· d i m e n s i o r: e r· a n d e q e rHi m s t a n s r-1 i rEi s k r-· a f t f ö r~ p e l a r-· e . 
Vu är bärfbrm~ga för p~lare. -
Vd och Vu ang1vna i ~N ; 
SYSTEM-
L HUE 
"1 i,.)d 
\.)u 
Vu 
.J Vci 
'v' u 
f.t \id 
Vu 
85 77 
"117 1 ·14 
270 26 ·i 
ven vu 
262 
.-,l .-. 
... ::o ·y 
238 
26D 
4 
as 
·f17 
284 
'·le!> '·i u 
262 
269 
5 
3000 
30DD 
3000 
.-.; ,- , r-. 
L 'T U U 
2400 
21tOIT 
; i,,,-, 
aa u u 
66UU 
6600 
240D 
240D 
Genomstan~ningen klarar sig eJ. Man kanaock Atgärcla det genom följande: 
"i. bka pelardimensionerna 
2. Om k""ant~Jelai"e' m11Yska ffaC1et-·styvheter-1 
3. bka platthöjden 
'T • B ä t t r-· e · b e t o t i g k v a l i t e t 
830822 
f' 
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H A N D 8 E R A K l~ l ~l G f1 V 
,,x-· '\"1'.:---i 
'-. 
1
- l'-' ~ ,_ l 
l l l l l l 
"' - ' , - . ~--· L 
Q ,, k i , ' ' d " k l ( r => ,, d ) 
...) e r G.. n et , o r p e L a. r a c e '"' ~l g. p o. n as LQ s: a. 
er+ordsr~!.J st.Od- och -f~Ltarmerina 5o..mt 
,l ~ 
kon: ro l~ Le rQ 3 enoms~ .... o...nsni n.5 
r- l Ua.:: .. o..,: 3 e +__o n q r\ 4 5 
-' 
.-r me r! n s r\ .s 400 s 
'8 . ,~ .. !.l 
.::Y • TO....-\... 
TJ. eks k i kt '\ 5 rrrn 
5ö.kerheLs klQsS 1 
Plo:l-tjocklek 2,00 
och f 1 o c ve r 51-0d 
, , J . .L - r ,, · " L ..1 
n Ll v u c. n K ~.-n 1 n 3 Tö r o r rr c r t ng a r j- eu... 
( (- ) \ enL. Tig. 
~lj~t·l3 lo..-st: 5 u..nde n d e..l 
~:r i de L 
1.5 k N/ m2 
l. O k N/ rr?· 
j ~ l' '.. no je r oss n"'ed o.tl r-, cu!d..Jcrö. <r.-.... l er, Pe 1..,Qr-
rU.ö. oGh vd..ljer s-:r·imLCL 2 l 'r-~ed.. 
-29-
x 
Av-Stånd. f, l l Övre resp. LLndre pla:tt0-- 3. O m 
y 
v-: 
[J p [J 
r l l l l l 
CD 
Q) 
Q) t:l C! 
/ 
--c b t(! 6m 
® 
CD @ J) 6) 
Pelarmå t-l (mm) l l x - ~.-eu. :J - Led 
-
_n re 300 300 
\/cinster Ka.nt 200 350 
l' 
"\ 
.... \re 350 200 
H Il oq er 200 .. -o ,J) 
v 
,dr e .sa.l\na.s 
~ 
n • 1.11d 1 1_ 1 ueLo..rnas -Ja ers•~~vr,e-r ( ka.nt pelcr~) 
0.SE1 
L~vre 
·  
5= 3.5 · 2Z,?E6. 0,35·0.2
3 
' (f- T j_) 
12 .J.O 3.0 
\ 3.5fi , __ 
! lu.ndre 
s 
..... 
5 == 12 3G0 k N m ( per- radiCL11J 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
'51 
'-..:..; 
Kant pelarna. i ~Yre SjstemUnjen +å. r 5tj vheJen reducera.d enLigt 
Beton3handboke.n (s r03l-) , genom aJ.:\: ett elQ~i::1 s kl: 
element LC:Lggs in mella.n pela..re -Jch plo..t..ta.. 
Y- str-im lo 2 
---
... 
J 
'-r' l 
+ l lt--- l JR 
l \n ~ 
o 
-+- l 11---
l 
l J 
f/////////////>'////,/"////// Jl8 
~" 66m ,f 
STRIMLEBREDD ERt-lALLES UR 
o_ b . 6 VY) + o.s . 6 w -== 6. 6 m 
DET ELASTISKA ELEMENTET HAR S\YVHETE.N : 
s 
( 3 · 0.35 + 5 · 0.2 ) · 22.7E6 · 0.200 
6.6- 0.35 
-30-
~ 59 570 kNm 
l -
- - + 
SsluH. 12 360 59 570 ~ SSit..+t = 10200 kNm 
s SLUTL/ VY) = 1 o 2. 00 =- 1 55 o kN V.ll l Vl1 
6.6 
DIME.NSIONERANDE LAST 
1. 0 · ( 2 4 · O. 2 ) + 1.3 ( 1.0 . 1.5 ....L l 
\ 
1.0 . 1. o) = 8 ·o 5 ~\J l Vt:].. 
-31-
ll \1 
MOMENTEN l STRIMLAN LOSES MED FOR5KJUTNIN6SMETOD 
5 TYVHET5 MA TR 15 
4EI .i T 1550 2 t:I j_ 
3.1-5 3.1-S 
2EI i 4EI(i +i) 3.'/S 3."75 5.1-
o 
o 
LASTVEKTOR 
3.7-Sz. 
3.1-Sz - 5.7- 2 
5, 12. - 3.~52.. 
" :J. g s~ 
2, t.I j_ 
5.7-
o 
' 8.05 
n 
\l 
EKVATIONSSYSTEM ATI L06A 
11(oCJ3 go11 o 
80~1 Z b f.b1. 530~ 
o SJO/ z bcS42 
r o 1&~1 
o o 
2EI i o 5,1 
4H (.i '- i. ) 
5,1- 3.8S 
Z.EI _i 
3.85 
2.. =:r .i.. 4Eii ...~..)~~o ._, 
3.85 3.85 
~I= 22 ."1Eb · 1.0·0. '2. 3 
12. 
o 
- '1/t336 
o 
- - 1L.361B u = 
1gG1 1 i. 251~ 
'J::J.O ,_l '7. 91J~ 
,, 
MATR ISBERP.KNING GER 
Ii 
FOR SKJ U1 N l N6S \fEK\ORN 
-32-
l.l = 
- 0.31107 C: -3 
l 
radi.Qner 
- OA't4b E-3 
O.SA50 E-3 
0.5bS5~>9 
l l __ 
Il :l 
UR ROTATIONERNA 5ERAKNAS fOLJANDE MOMENT 
m -
- (-0,3161E-~·4·EI·i - (-O.Lt14b E-3\ ·Z·EI ·l ~~s J 315 
- (- 0,41~6E-3) · Lf ·El· _i_ - (-O .SltSbE-~ ·Z· ~I. _i 
' S.'f 5, 'f 
-( 0,54S~E-3J · Lf· EI ·J_ - ( 0.5b55E-'7\ · Z,·EI ·i 
3.!5!) ') 3 85 
D,S(oESE-~ ·4· El· i -t- O.SttSbE-3 · 2 ·EI ·i 
3.85 3.85 
- B.OF;· 3.15'2.. 
12... 
' 
- 8 .0S"·Sr'7 .. 
1'2. 
z 
- g ' o s ' 3 ' ?55 
i Z.. 
- ~,os' 3.85 
12 
UR DESSA TAR VI FRAM FÄLTMOMENT : -33-
Q 
l l 
A.LLMAt~T FALL 
L u-
Mv ~ - - ' -- l \ rb-7 - -- ~M 
t-----' ~ H 
f---- L ~ / 
Ncx) = QL x - Q x2 
2 2 + Mv + MH- Mv X L 
o M(x) := Q1_ 
- Q x + MH - Mv ~ o 
'd X 2 L 
=9 x = L + MH - Mv 
2. QL 
fält 1 x = 3.75 + - 79.65- {- 0.119) = 1. 2 4 m 2 8.05. 3.75 
~ mr =- s:r k~l m/m 
fö.U 2 x = 5. 70 + -115.52 - (- 19.65) =- c .8 7 m 2 g ,05 . 5.70 
~ mr = 13.6 kNm/m 
fö 1t 3 x = 3.85 + - S.65- ( - 18.52) -== 2. 34 rn 2_ 8.05 . 3 .85 
) mt: = 3.5 kNm/m 
-34-
Fdr att ta. ~å.V~~~n till -fo .. rl\3 La~Js-lö..LLn·,ng 
moYY]ente.n med. 10°/o och bUr d&.rtt\ed.: 
\IL 'Id O~Q;) 5lO .-
- o. 5Lt kNm/vYl 
- 2. i. 62 
md. = 
11\'\ 
- 2JJ,31 
6.22 
ARMERINGsBERÄkNING 
An v~ V\da. forvn't~r Mu VY\ = 
b d 2 f cc 
w ~ l - ·~ i~--, 
As M L.\ 
fst d (1 - ~) 
sTOD ARMERING: 
DIVV\. W)OWlevd, ;'verst d.e~~Vla sida. VVILAI+irl icer-o.s IN\.ed 2.. . 
5 tod <AV\'ta_\ 
1 
2 
3 
4 
l 
2D; 
21 
~ 
FÄLTARM ERING 
Fö Lt 
l 
2_ 
3 
1"1 
2..2> 
17 
S- o.,vst6..V)d (WtWl) 
( 7 s 
12 s 
l..JOO 
241 
Lj DO 
( VII\ l V) • - c.q- W)_ e.. rlV'il) ) 
( /r ) 
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